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'La minoría y el Comité Ejecutivo del Partido Socialista autorizan al sefior Prieto la formación de un Gobierno, y el dimisionario ministro de
Duras Pmiblicas realiza con actividad las gestiones necesarias para dar cumplimiento al encargo recibido.-Los partidos de Acción Republica
ni, RadicaI'Socialista y la Orga ofrecen su apoyo y colaboraciénal se8or Prieto.-Se da como seguro que en el nuevo Gabinete estarán re-
presentados, con los anteriores partidos, el Federal, el de AI Servicio de la República y Ya Esquerra catalana
EI señor Besteiro declina
el encargo de formar Go-
bierno, sin que su actitud
prejuzgue la del partido
socialista
Los motivos que le han induci-
do a rechazar la lxonrosa dis-
tincién, han sido puramente
personales
MADRID, 10.-El señor Besteiro acu-
dio a las diez de la manilana al domicilio
social del (limité ejecutivo del Partido
socialista. Le esperaban todos los miem-
hros del Comité y casi todos los diputa-
dos de la minoría socialismo.
El presidente de la Guáimara ha dado
-cuenta del encargo que había recibido
anoche del Presidente de la Repliblica
para formar un Gobierno de concentra-
cidn republicano socialista. Ha expues-
to su propósito decidido de no. aceptar
tan honroso cometido, fundando su ac-
titud en motivos puramente personales.
El Gomita ejecutivo del partido socia-
lista y los diputados de la minoría que
asistían a la reunión, después de escu-
char con atención las palabras del selior
Besteiro. han acordado respetar su acti-
tud.
• oEl seiior Bestenro, v1s1ta a re-
sidente a la Lora anunciada
ayer
Minutos ante: de las once ha llega-
do a Palacio el se flor Besteiro. Los pe-
riodistas que le esperaban le han rodea-
4 preguntémdole si había formado
gobierno.
-Ya les dije a ustedes ayer que no
seria yo el presidente del Consejo de
ministros. He dado cuenta amplia al
'Comité ejecutivo de mi partido y a los
numerosos diputados socialistas que
han asistido a la reunión, de mi actitud
irreductible en el sentido de rechazar el
honroso cargo con el que me distinguió
. anoche el Jefe del Estado y los compa-
'xieros y correligionarios han acordado
respetar mi actitud. que se funda unica-
'mente en motivos de careieter personal..
Pasada media hora, el presidente de
la Cámara ha salido de Palacio. Sin es-
perar a que los periodistas le pregunta-
ran. ha dicho:
-l-Ie declinado el encargo de formar
Gobierno, que anoche me hiciera, hon-
randome mucho, el jefe del Estado. Le
he dicho que los motivos que me indu-
cian a adoptar esta resolución, eran
puramente personales y no prejuzgaban
la actitud de mi partido.
Creo, halé minado diciendo el señor
Besteiro, que vendrá dentro de breves
minutos una deslavada personalidad
del partido socialista.
'EI Presidente de la Repsi-
blica encarga Ya formación
de Gobierno al sefior Prie-
~to, y éste condiciona su
aceptación al resultado de
la consulta que haré a su
partido
Se reine precipitadamente el
Comité ejecutivo del Partido
Socialista y por unanimidad
acuerda autorizarel sefior Prie-
to para que forme Gobierno
Tal y como lo había anunciado el se-
flor Besteiro, a las doce y media ha Ile-
gado al Palacio Nacional el ministro di-
misionario de Obras Públicas don Inda-
lecio Prieto.
Los reporteros le han saludado, pre-
guntandole:
;,Es usted el nuevo presidente del
Consejo de ministros?
El-seflor Prieto se ha sonreído y sin
hacer ninguna manifestaci6'n ha entrado
en Palacio.
A la una y cuarto de la tarde ha sali-
do de la residencia presidencial el sefior
Prieto. Ha dicho a los periodistas que
había aconsejado al Presidente de la
República que encargara al Señor Azaña
la formación de un Gobierno que podría
ser similar al dimisionario. El .Jefe del
Estado me ha hecho él honor de rogar-
me que me encargara de formar un Go-
cierno de concentración republicano-
socialista y yo he condicionado la acep-
tacién a lo que resuelva el Comité e e-
cutivo de mi partido, a quien voy a dar
ahora mismo cuenta del resultado de mi
entrevista con el señor Alcalá Zamora.
-3,Pero cree usted que le autorizaré
para la formaeién de ese Gobierno?-ha
preguntado un reportero.
-Yo no creo nada. Y sin decir mas se
ha despedido de los periodistas.
E1 Señor Prieto desde Palacio ha mar-
chado al domicilio del Comité ejecutivo
del Partido Socialista, en donde se ha-
llaban rehuidos todos sus miembros,
convocados precipitadamente por- el se-
Hor Largo Caballero.
El ministro dimisionario de Ubres P11-
blicas ha dado cuenta a sus compeleros
del encargo que habla recibido del Jefe
del Estado y después de ligera delibera-
cion el Comité ejecutivo, por unamidad,
ha acordado autorizarle para la forma-
cion de un Gobierno de eoncentracién
republicano-socialista.
El sefior Prieto visita y confe-
rencia con el :eiior Azaya
La reunión del Comité ejecutivo del par-
tido socialista ha terminado a las dos de la
tarde.
Al salir el seriar Prieto se ha negado a
hacer manifestaciones a los periodistas.
Unicamente les ha anunciado que marcha-
ba al ministerio de la Guerra para entre-
vistarse con el selior Acalia.
.Cerca de una hora ha 9ermaneeid@»e1-f~
se flor Prieto en el despacho-del se13or Aza-
xia. Nada ha dicho el sedar Prieto a la sali-
da, a pesar de que los periodistas han in-
sistido con sus preguntas.
La minoría socialista autoriza
tamlsién al señor Prieto para
quo forme Gobierno
A las cuatro de la tarde se ha reunido en
una de las secciones de la Cámara la mi-
noria socialista. El sénior Prieto ha dado
Cuenta del encargo que había recibido del
Presidente de la Repflblica. La minoría,
al igual que el Comité ejecutivo del parti-
do, ha acordado por unanimidad autorizar
al se5or Prieto para que forme un Gobier-
no con arreglo a los deseos del jefe del Es-
tado.
Cerca de.las siete de la tarde se han da-
do a conocer los acuerdos del Comité eje-
cutivo y de la minora socialista autorizan-
do al sénior Prieto para formar Gobierno.
El sefior Prieto vuelvea Pala-
cio para dar cuenta al Presi-
dente de que acepta el encargo
de formar Gobierno
A las ocle IHCYIUS cual tú ha llegado a
Palacio el sexior Prieto. A1 verle los perio-
distas le han preguntado si traía la lista del
nuevo Gobierno, contestando negativa-
mente.
Minutos después de las ocho ha abando-
nado el despacho presidencial el sénior
Prieto, que ha dicho a los periodistas:
-He aceptado el encargo de formar Go-
bierno y creo un deber el consultar prime-
ramente con los ministros dimisionarios.
E1 encargo del Presidente de la Repflblica,
como ustedes pueden suponer, es asunto
bastante difícil. Nu obstante, procuraré
complacer al Señor Alcalá Zamora.
El seiior Azaria aceptaré una
cartera si le autoriza la mino-
ria de Acción Republicana
Desde I'alaci<» cl sc8<»r I'ri('t4» ha nmr-
chado al ministerio de la Guerra. Ha sido
inmediatamente recibido por cl sefmr Aza-
za con el que ha conferenciado durante
media hora.
El sénior Prieto ha solicitado la colabo-
racién del se§or Aza5a en el nuevo Gobier-
no y éste le ha respondido que nada podía
ofrecer sin contar con la previa autorización
de la minoría de Acción Republicana. Aho-
ra bien: Si ésta me autoriza, aceptaré com-
placido una cartera.
Del ministerio de la Guerra . han salido
juntos los señores Azaña y Prieto. El pri-
mero se ha dirigido al Congreso, en donde
esta ha reunida la minoría de Acción Repu-
.. blicana.
El sénior Prieto celebra varias
conferencias urbanas e inter-
urlsanas.-La Esquerra le ofre-
cesu apoyo y colalaoracién
Al salir el sexior Prieto del ministerio de
la Guerra ha sido abordado por los perio-
distas, a quienes ha dicho que marchaba
a su casa para celebrar varias conferencias
telefónicas urbanas e ihgerurbanas.
-4Con quién va a hablar usted?, ha pre-
guntado un reportero.
-Ya lo sabrzin ustedes si preguntan en
el ministerio de la Gobernación, a donde
pienso acLidir después de una visita que
haré al Congreso.
El sedar Prieto, efectivamente, ha mar-
chadp a su domicilio, permaneciendo en él
durante unos veinte minutos.
A 18 salida el se r Prieto .ha confirmado
que había hablado telefónicamente con
Barcelona. .
-glformara parte del nuevo Gobierno
algún catalán?, ha preguntado u,n perio-
dista.
-Desde luego, pueden ustedes afir-
marlo
El seiorPrieto en el Congre-
so.-El partido radical qocialis-
ta ofrece su colaboración al
nuevo Gobierno presidido por
Prieto
Desde su domicilio cl señor Prieto ha
marchado al Congreso, pasando directa-
mente al despacho de ministros..
Ion los pasillos ha sido interrogado por
los periodistas a quienes ha confirmado que
la mirria .socialismo le boa ` toro .Ado
$386 mm*af.Gabi@¥n6.' A51 dino."3Q Co%iifé
ejecutivo del partido el acuerdo de autori-
zacién lo ha adoptado por unanimidad, la
minora ha llegado a una votación y han
resultado nueve votos.en contra, ninicamen-
te nueve. Estos seriares son los que siem-
pre se han opuesto a que el Partido socia-
lista participara del Poder. I
Hasta ahora todo va saliendo como una
seda, pero repito lo que he dicho a prime-
ra hora de la tarde: Si uno solo-de los que
solicite su colaboración me la niega, desis-
.tiré en el acto de mi propósito.
Minutos después ha entrado en el salen
de ministros el presidente del Comité eje-
cutivo del Partido Radical Socialista, cuya
minoría se hallaba reunida en una de las
Secciones del Congreso. _
El sexior Salmerón ha conferenciado con-
el sénior Prieto unos cincos minutos. Se ha
reintegrado a la Sección donde estaba=su
minoría y poco después ha vuelto a entre-
.vistarse con el sef1or Prieto. .
Al salir de esta última entrevista el sexior
Salmerón, que había guardado absoluta re-
serva, ha dicho a los periodistas: .
-El selior Prieto me .ha pedido el apQ'o
del Partido Radical Socialista y su colabo-
racién en el nuevo Gobierno. Yo, después
de consultar con mi partido le he ofrecido
el apoyo y la colaboración que solicitaba.
EI señor Prieto sigue con
éxitos sus gestiones para
la formación del nuevo Go-
bierno de concentración
republicano-socialista
u n amplio e incondicional
ofrecimiento de la minoría de
la Olga y de la persona de su
jefe el seiior Casares Quiroga
Desde el Gongzfeso el señor Prieto se
ha dirigido al ministerio de la Goberna-
ci6n, en donde ha sido recibido inme-
diatamerite por el sefxor Casares Qui-
roga.
La entrevista ha durado una media
hora. A las diez y media de la noche, el
se flor Prieto ha salido de Gobernaeién.
Interrogado por los .periodistas les ha
dicho que había visitado al se. ir Casa-
res Quiroga para. solicitar el apoyo de
la minoría parlamentaria de la Olga y
colaboración personal del dimisionario
ministro de la Gobernaeién.
La8 palabras del se flor Casares Quiro-
ga, ha continuado diciendo el se flor
Prieto, me han emocionado por lo senti-
das y cordiales. Me ha ofrecido, de ma-
nera incondicional, su eolaboracién per-
sonal en el nuevo Gobierno y el mas de-
cidido apoyo de la minoría de la Olga.
Excuso decir a ustedes que he agra-
decido mucho. estos ofrecimientos y que
salgo muy complacido de su visita.
Ahora, habontinuado diciendo el se-
f1or Prieto, vuelvo al ministerio de la
Guerra para conferenciar de nuevo con
elselior Azalea y conocer el acuerdo
que haya adoptado la minoría de Ae-
cidn Republicana, en relación con la
petioién que he formulado al sezior
Azalea. .
El partido de Acción Republi-
cana otorga un voto de coin-
fianza al sefior Azaria para co-
ldborar en el nuevo Gobier-
no. -El seiior Azaya uinicamen-
te prestaré su concurso al se-
iior Prieto desde la cartera
A las diez y media de la noche ha ter-
minado la reuniéri de la minoría y del Co-
mité ejecutivo del par todo de Acción Re-
publicana, celebrada en una de las Seccio-
nes del Congreso.
E l sef1or AzaF1a- ha dado cuenta a suS
correligionarios de requerimiento que le
había hecho el seriar Prieto, a quien había
contestado que tenia que consultar con su
'partido y que, aun en el caso de que se
acordara autorizarle para prestar su con-
.Curso al nuevo Gobierno, lo prestaría uni-
camente desde la carrera de Guerra.
Después de ligera discusión los reuni-
dos han acordado conceder al se flor Azaria
un amplísimo voto de confianza para que
resuelva lo que crea oportuna&
unas' manifestaeiames dei*"s€i»
icor Botella Asenso
Los periodistas han saludado al se5or
Botella Asensi, a quien han dicho que el
Presidente de la Repflblica había aceptado
su consejo, ya que el desarrollo de la crisis
se producía con arreglo a lo que él 3.'COIlS€'
j6 al jefe del Estado.
-Efe'~tivamente, así parece. Pero no he
sido mi consejo lo que ha influida en el
ánimo del Presidente. Es la realidad nacio-
nal la que se ha impuesto. O los socialistas
hacen la revolución de rn o crética, o se van
a su casa. Esto es todo.
Los comentaristas dan nom-
-Bres de probables ministros
Los pasillos del (Qongreso han estado por
la tarde muy animados. Los diputados y
periodistas, formando corri1los,comenLgban
el desarrollo de la crisis, haciendo.. cébalas
y conjeturas acerca del futuro Gcpbierno.
En cuanto se han conocido los acuerdos
El Comité ejecutivo del Partido Socialista
y de la minoría auwrizando a1~se13or~Prieto
para la formación de un Gobierno de con-
céntracién republicaiia - socialista, se- Ha
dado por descontado el éxito de las gestio-
nes que esté llevando a cabo el ministro de
Obras Pflblica para cumplimentar al encar-
go recibido del Presidente de la Re pliblica.
Se barajan varios nombres de probables
ministros. Sin embargo, eran muchos' los.
que coincidían en asegurar que formarzin
parte del Gobierno el sénior Valle, federal;
el seriar Iranio, jefe de la minoría Al Ser-
vicio de la Repflblica; el sénior Companys,
por la Esquerra, y el sénior Araquistaín,
Socialista. Se da como seguro que este lil-
.timo ocuparé la cartera de Estado y que el
ministro dimisionario seixor Zulueta, será
nombrado embajador en Berlín, cargo va-
cante oír dimisión del scflor Araquistaín.
También se aseguraba que cl solo; Lar-
go Caballero continuara en la;cartera de
Trabajo.
Es muy posilile que el seriar De los Ríos
no vuelva al ministerio de Instrucción Pu-
blica, porque parece ser que existe el pro-
posito de darle la. presidencia del Tribunal
dc Garantías Constitucionales.
Desde luego, se da por descontado que
el señor Alania seguiré regentando el mi-
nisterio de la Guerra.
Respecto a los ministros radicales socia-
listas nada se sabe. Ureicamente se dice
que don Marcelino Domingo se niega de
manera rotunda a continuar formando par-
te del Gobierno. .
Para la cartera de Ohras Publicas suena
con insistencia el nombre de actual subse-
cretario don Teodomiro Menéndez.
Al frente de la cartera de Gobernación
continuaré, así al menos aseguraban los co-
mentaristaS, el Señor Casares Ql.l_j,roga. M*.v
El señor Martinez Barrios lee
lo que se escribe y oye lo que
se dice, pero no quiere opinar
Los periodistas han saludado al se-
Iior Martinez Barrios, preguntándole su
.opinión sobre el desarrollo de la crisis.
E1 exministro radical se ha limitado
a contestar: Yo leo con interés todo lo
que se esorihe y oigo todo lo que se di-
ce, pero me reservo mi opinión hasta
que considere oportuno exponerla.
El sefior Lerroux, ha. marclna-
do a su finca de San Rafael
El jefe radical, sin duda consideran-
do innecesaria su permanencia en Ma-
drid, ha marchado esta tarde a su finca
de San Rafael, en donde se propone per-
manecer hasta el martes próximo.
El seiior Gordon Ordos, dice
que si le obligaran a aceptar
una cartera, se separaría de su
partido
Como estos días ha sonado con insis-
tencia el nombre del Señor Gordon Or-
das como probable ministro del Gobier-
no dimisionario, los periodistas le han
interrogado esta tarde, diciéndoles
Entre los ministro que se dice for-
maran el nuevo Gobierno figura usted
con grandes probabilidades de certeza.
El diputado radical socialista ha re-
plibadoz
~Yo no tengo otro interés que cola-
bolar desde mi escalio de diputado al
mayor engrandecimiento de la Replibli-
ba, Si. la diwiplina. del partido me oblj-
gara a aceptar una carrera, me separg-
Ha de los radicales socialistas, porque
»no aspiro a ser minist'ro=
Estas rotundas manifestaciones del
sei1or Gordon Ordos estén siendo muy
comentadas.
La lista del nuevo Gobierno no
se conoceréhasta el lunes pr6-
•xnmo
E1 actual subsecretario de Obras Pil-
blicas, don Teodomiro Menéndez ha
dicho esta tardeen el Congreso que has-
.ta el lunes próximo no se conoceré la
lista de los nuevos ministros.
A las oposiciones les ha senta-
¢lo muy mal el que el sefior
Prieto haya siclo encargado de
formar Gobierno
Los diputados de los partidos de la
oposición exteriorizaban su disgusto
por haber sido el selior Prieto el encar-
gado por el Presidente de la Repliblica
de formar Gobierno.
Algunos han llegado a suponer que
en cuanto se reanuden las sesiones par-
lamentarias, los grupos oposicionistas
se retiraréxladel salen de sesiones, para
hacer patente su protesta.
También ha habido diputados oposi-
cionistas que calificaban de absurda esta
-pretensión, ya que de llevarse a cabo no
significaría otra cosa que una manifies-
ta coacción a la prerrogativa que la
Constitución concede al .leve del Estado
paraqué libremente de sigue a sus mi-
nistros. Un partido ,republicano no pue-
de actuar de csa muriera.
El Presidente de la Rep6blI¢a
ha intentado consultar teleiéni-
camente al señor Cerner
Se sabe que esta ma?uana. el Sefmr Altldé
Zamorana intentado.onsultar feieféniea-
mente sobre el desarrollo -dé la crisis d
ministro de Hacienda seébr Cerner, que,
como es sabido. se encuentra enfermo en
Barcelona.
En el momento en que llamaba el Presi-
dente de la Republica, el selior Caber es-
taba sometido a :una operación quirflrgica,
[mr cuya motivo no ha podido atender el
r(*(lu('rin\i(~nt<) del jefe de Estado.
A Maché le ha parecido muy
bien que se haya encargado
Prieto de formar Gobierno
Comunican de Barcelona que los perio-
distas han visitado al presidente de Ya Ge-
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Cursillos de selección pro- Anuncno una casa' amordaza a Ya
fesional para ingreso en el _ La corporación municipal en _su se- enada y roba U1IOS duros
Magisterio nacional s1on .de 9 del mes en curso, acordó abrir • •
, . nuevo concurso para la prov181on con Pero, en camluo, deja abando-
carécter de interinidad de una plaza de nada en la casa una pistola de
318st :'.;13'30;;;*;1 q;?3§enigS pg1etzléelda0 gran valor
cante en la actualidad, con arreglo a las d BILBAO, 10.--Ayer tarde, cuando
condiciones siguientes: una Clemencia Vlla. Larrea, de se-
1_a Podrán optar al concurso. los es- denta Y nueve apios, viuda, propnltarla
panoles varones, siendo preferldoslos e la casa numero 42 de la da le de
naturales de Huesca o su provincia o Elcano, cuyo piso quinto habita, en-
que lleven mas tiempo de residencia en tr6 en su domicilio, observé que todos
la Capital. los cajones de los muebles estaban en
d 2. • Los.concursantes serán mayores desorden completo. Extrañada por
e ve1°{;°1g° ;"§§ ¥ug°§§>;'§§ d°tarén esto,. se dispuso a efectuar un recono-
3"d. este ,ceXtiiim M32 de nacimiento cimiento, Y .al entrar en una de las
expedida por el Registro Civil. habntacxones observé con la natural
3.a Deberá acompaflar a la Solicitud sorpresa que _SU criada, Mercedes Ca-
el documento que acredite Ser perito en .lle]a, de dxeclocho anos, se hallaba
la materia. amordazada y atada de pies y manos
4.' El designado dedicaré 'la totali- a la cama. Doria Clemencia desaté a
dad de la jornada al Servicio del-Ayud- la muchacha, y ésta le manifesté que
atamiento. s _ r un hombre había llamado al piso pi-
m L1s So l lcltgldes .fdeb¢YaI11 Pd esen- dlendo limosna, se abalancé sobre ella
rse en a acre n i un101p3 9 uran- y la amardazé, sin que le diera tiem-
te las horas de oficina y en plazo que . .
no excederé de las doce horas del préxi- po para demandar auxnho.
no día diezyseis del corriente mes. El malhechor Ya 3m8n826 constan-
6_a El Ayuntamiento se reserva el tremente con una pistola, y. después
derecho para designar discrecionalmen- de recorrer ni casa desapareclo llevan-
te, la persona que haya de desempeflar d0$€.50 pesetas de la duefua Y 55 de
el cargo, cumplidas que sean las ante- Ia celada. El ladren dejo abandonada
rieres condiciones. en el piso la pistola, de gran valor.
Huesca, 10 de Junio de 1933.-El al-
calde, Agustín Del plan.
Teatro Gdeén

















































La <<Gaceta» del jueves, 8, publica
un decreto autorizando la convocatoria
de cursillos de selección profesional,
cuyo contenido mes importante. es el
siguiente:
Se autoriza la convocatoria extraordi-
naria de un cursillo de selección profe-
sional, organizado en la forma siguien-
te:
<<Articulo 2.0 La función cali6cadora
se confía a Tribunales provinciales de
selección., formados por un profesor y
una profesora numerarios de Ya Escuela
"Normal, un inspector y una inspectora
de Primera Enseñanza y un maestro o
maestra nacionales; todos ellos, a ser
posible, de la provincia respectiva.
En atenoién a la urgencia de las nece-
sidades que se trata de remediar y al
earécter extraordinario de estos cursi-
ilbs, se autoriza a la Dirección general
de Primera Enseanza para hacer direh-
~tamente los nombramientos de las per-
sonas que han de formar las Comisio-
nes caliHcadoras provinciales.
Art. 3.° hoz cursillos de selección
profesional autorizados por este decreto
eonstarén de tres partes:
A) Clases de Pedagogía y Organiza-
cién escolar, Letras, Ciencias y leccio-
nes prácticas dadas por maestros °nacio-
.nales, profesores de Escuela Normal o
inspectores ante los cursillistas. .
B) Prácticas de ansefxanzas realiza-
das por los cursillos en escuelas. nacio-
nales.
C) Lecciones de cultura general y
Pedagogia fundamental.
Art. 4.0 , Las clases de Pedagogía,
Organización escolar, Letras y.Ciencias
versaran sobre temas fundamentales
y de. gran generalidad.
Las Comisiones calificadoras redacta-
ran el plan de trabajo de tal medo, que
1os cursillistas reciban diariamente dos
lecciones teóricas y asistan a una de
carácter práctico.
La explicación de las lecciones teéri-
cas correré a cargo de los cinco vocales
de la Comisión provincial.
Las lecciones prácticas serán dadas
por los miembros de dicha Comisión y
por cinco maestros nacionales, como
máximo, seleccionados entre los de la
provincia pm* Ya Junta de inspectores.
A estas lecciones 'prácticas deberé
wistir el Tribunales pleno.
Art. 5.° Las clase teóricas y précti-
cas de la primera parte del cursillo las
desenvolverán en un periodo de quince
días laborables.
Art. 6.° Al terminar cada profesor la
""""I'II I » -L-Ja
Junta general
Nos fuego la Directiva del Club
Deportivo Huesca demos a la publica
dad.1a siguiente 11019:
» E}'pt6ximo Iones, día 12, a las diez
-y media de la noche, en primeva, se-
gunda y última convocatoria, cele-
braré <<oficialmente» Junta general
ordin»aria.el C..D. Huesca para sus.
asociados y jugadore.S.`
A unos y' otros se ruega asistan
todos con puntualidad por ser los
asuntos a tratar de suma trascenden-
cia.
iunllum1l1ul1nunl11mmIunIIIlIIi1l111nu1n1111l11l1l
Consejo Local de Primera
Enseñanza de Huesca
Donativos que se han recibido con
festino a .las Cantinas escolares:
Don Agustín Cabrero Pardo, 25 pe-
~setas, un oscense. 1.15.
serie de sus lecciones teóricas, los sur'
villistas haré por escrito y colectiva-
mente al resumen de una de ellas, saca-
da a la suerte, en el tiempo máximo de
una hora.
Art. 7_0 Al terminal' las siete prime~
ras lecciones prácticas, los cursillistas
harén por escrito colectivamente, y du-
rante una hora como máximo, un ejer-
cicio en que recogerán brevemente las
observaciones y comentarios que les su-
giera una de las lecciones presencia-
das,~ sacada a la suerte de entre ellas.
Al terminar las ocho lecciones restantes
se procederé en igual forma en relación
con las lecciones préctieas de este seguu-
do periodo.
Art. 8.° Terminada la actuación de
los cursillistas. la Gomisién ca1iHeadora
leeré. los ejercicios de los opositores en
ses-ién secreta y procederé. a la califica-
cién, pudiendo conceder cada vocal, por
cada una de las dos partes de este ejer-
cicio, de cero a diez puntos. La suma de
los puntos obtenidos por cada opositor
servirá para Hjar su colocación en la
lista de los aprobados, que no podrá ex-
ceder del doble del limero de plazas
asignadas a la provincia.
Art. 9_0 Las practicas de enseñanza
que determina el apartado B) del actica
lo 3.0 se veriiicarén incorporando el Tri-
bunal a los aspirantes aprobados en el
p\'imer ejercicio, durante treinta días
naturales, a escuelas de la capital y
provincia, recomendadas por los inspec-
tores que tornen parte en aquél, en cu-
yo tiempo serán inexcusablemente vis1-
tados, cuando menos una vez, dichos as-
pirantes por alguno de los vocales.
Cuando el niñero de cursillistas y su .
agregación a escuelas distintas no per-
mita repetir las visitas por el Tribunal,
éste podré con6arlas a la Inspección de
Primera E nsezianza y a maestros distin-
guidos de su provincia.
El resultado de estas visitas se haré
constar en un informe de los vocales o
delegados, el que se uniré al informe
general que hagan los maestros delas
respectivas escuelas nacionales, acerca
de la capacidad docente y de la orienta-
cién profesional de los aspirantes a ellas
agregados..
El 'Tribunal procederá, al terminar
este mes de précticae, a verificar una
Segunda cal in caeién de los aspirantes,
pudiendo conceder cada juez de Aero a
diez puntos»».
Lol- ripéeliénter.de 'izncoin-»
patilrilidad en el Magisterio
Hay él propósito de resolver en breve
plazo todos los expedientes de incompa-
tibilidad de los maestros con los pueblos
en donde ejercen; sufprofesion y que ac-
tualmente se hallan .en tramitación.
Anuncio de subasta
Hasta las doce horas del día 19 del
mes en curso,se admitiién pliegos para
la subasta de contratación de las obras
del nuevo.Hospital, cuyo anu=ncio Publio'
da la <<Gaceta» de Madrid. del día 27 de
Mayo liltimo.
La subasta tendré lugar a la misma
hora del día 90 del actual.
El tipo de subasta es de 253.33595 pe-
setas.-El presidente, Sixto Coll.
Matadero pmiblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 14, kilos, 215'7004
Corderos, 36, kilos, 330'300.
Ternascos. 44, kilos, 227400.
Terneras, 1, kilos. 146'500.
Vacas, 1, kilos, 354'000.
Total. reses. 96. kilos. l.273'600.
(ESTRENQ)
Las drogas mortiferas.--Los venenos blancos.-Cémo funcionan las
bandas infernacionales.-Lln argumento interesante, humano, en-
marcado en Ya moderna técnica de la LIFA, por
lean Murar y Daniela Parola
P R E C I O S.-A las cuatro y media: 0,40, 0,70 y 1,00.-A las nieto y cuartos 0.60, 1,00 y 1,50.
A I- diez y media: 0,50, 0,80 y 1,25.
0,55 litro
Id. - Viejo . 0,70 id.
Id. País .. 0,45 id.
Dorado viejo. 0.60 id.
Tinto Mancha.
Moscatel ... 1,50 id.
Rancio . . 1,50 id.
BODEGA¢
Pla z a Navarrico
Grace tillas
n SAGE
De nuevo y felizmente, el eximio
cantante Lawrence ' Tibbet. nos de-
leitarécon su espléndida y bien timi-
.brada voz en la sugestiva película
¢Bajo el cielo de Cuba», de la Metro
Goldwyn Mayer.
La gentil artista mejicana Lupe
-Vélez, con su seductora belleza, com-
~pone un personaje encantador; sus
grandes ojos de fuego auguran las de-
licias dé la tierra que la vio nacer. En
el papel de ¢Nanita», su despreocupa-
da alegría deja entrever que un algo
infinito transforma a la mufieca inge-
nua, en una amante mujer,
Entre las canciones que les oire-
mos cantar, pues Lupe Vélez también
tiene bonita voz, sobresalen el ¢Ma-
nisero>>, famoso y delicado pregón ca-
llejero de un vendedor de ¢Mani» y
<<Yo te am0», muy sentimental. Lupe
Vélez baila una rumba cubana con la
graciosa desenvoltura que la caracte-
riza, haciendo resaltar su femenina
atx'acci6n.
Erness Torrence y Jimy Durante
ft aman un diño cómico ,muy agrada-
-ble y la distinguida aQtPiz'Koran Mor-
ley demuestra un talento exquisito en
su esmerada labor. .
m'l7errv» (Lawr<:m;_e Tíbet), de bue-
na familiar, se efvrola en la Marina
abandonando a su novia; al Ilegal a
Cuba se~ enamora de << l"lita», una
,vendedora .de amani/9, y- cuando la
guerree convierte ;et£ir5vélidQ, su an-
_tigua prometida no ir abandona pero
<<Terry» vuelve a Cu-ba y s6lo' en-
cu'entra el fruto de . sus amores, va
que ¢Nenita>> murió, regresando con
su hijo, junto con su novia compren-
Siva.
Hay escenas bellísimas ent.re "TG-
rry» y <Nenita», de ingenua y volup-
tuosidad y sentimiento.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Seminucva, de Soo kilos de fuerza,
y un nwstrudor de madera de Cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
llegaron ladrones! Justicia popular
Rina un matrimonio, y e
vecindario del pueblo quie-
re Linchar a la mujer
Cree que en estas desavenen-
cias la razón la tiene siempre
el marido
ALCIRA, 10.-Durante la celebración
de 'un inicio de faltas contra Vicente
Garcia Cano por desavenencia con su
esposa, de la que vivía separado por sus
frecuentes tirias y altercados, en los que'
el vecindario se inclinaba del lado del
marido, se congregó mucho publico, en
su mayoría compuesto de muyeres, las
que a grandes gritos pedían la libertad
del marido.
Como las protestas arreciaran, fue ni
cesariana presencia de la Guardia civil
de a caballo para trasladar al detenido
a los calabozos de la Casa Consistorial,
donde ante el peligro de que los amoti-
'nados asaltasen el Ayuntainiento y hu-
biese un choque con la fuerza publica,
se le puso en libertad, entre grandes
aplausos del pi1blico.
Cano, acompañado de la mayoría de
los manifestantes, marché a su domici-
lio y dio las gracias al pueblo por haber*
defendido su causa.
En el Juzgado quedé la esposa, a l a
que intentaron agredir las mujeres. En
automóvil, y custodiada por la Benemé-
rita, marché con dirección desconocida..
Servicio de trenes autobuses















I I . 8,27
01 • . | 10,40
De Tardienta-Tranvfa... . . 12,
DeAyerbe............. . 14,55
De Tardiema........... . 15,5
De Tardienta.. . . .
De Ayerbe-Mercancias.. . . .
De Tardienta........... . ..|
DeAyerbe............. . ..|






Para Zaragoza.. . . .
Para Barbastro........... .. .|
Para Barbastro. . . . 19,
o 15,60
. . . 17,60
Para Alcalá de Gurria...........| 17,














A los Sindicatos y Asociacio-
'mes agrícolas ele la prhvineia
de Huesca
A1 objeto de formar el Censo de Sin-
dicados y Asociaciones, segmin lo previs-
to en el Decreto del ministerio de Agri-
Cultura, Industria y Comercio de 28 de
Abril ultimo (<<Gaceta» del 30), es preci-
so que con la mayor urgencia los presi-
dentes de las entidades interesadas faci-
liten a los señores alcaldes, para que
éstos cumplimenten debidamente el ser-
vicio ordenado por la Sección Agrono-
mica, los datos siguientes:
Nombre de la entidad, minero de so-
cios en 1.° de Enero de 1933, fecha de
constitución, techa de aprobación y fi-
nes que persigue.
Lo que se hace publico por medid de
esta nota, a fin de que no pierdan el de-
recho que les concede el anterior Decre-
to citado, puesto que la Cámara Agrico-
la se considera como órgano consultivo
de la Administración publica en todo lo
referente a los intereses agro-pecuarios
forestales.
Huesca, 10 de Ionio de 1933.- -El se-
cretario, lose Maria Pastor.
19,38
7,De Barbastro.......... ..|
De Barbastro............. . . 10,50c..
De Sesa-Sarinena..... n.. sl 8,15 c..
De Almudébar-Tormos.. . . ..| 9,
De Alcalé de Gurrea.............l 9,
De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, c..
DeColungo.. 9, c..
DeLaluenga.................... 9, c.
De Robres.. 9, c,.
DeGraf1én.. 9,50c..
DeBespén.. 9. c.
Una falsificaci6n _ de espe-~
dficos farmacéuticos
VALENCIA, 10.-Desde hace alim
tiempo se venia observando que en al-
gunas farmacias se expendían tabletas-
de aspirilr con. determinada marca, y
cuya procedencia parecía dudosa.
El delegado en Valencia de la Socie--
dad Industrial Química Farmacéutica,
.adquirió en varias farmacias sobres de
dos tabletas, comprobando que alguna
de ellas eran falsificadas, y a la vista de
estos antecedentes se puso en combina-»
cien con cierto individuo, y logré con~
cortar la compra de quinientos de estos~
sobres a precio muy reducido.
Los sobres fueron pros( racionados pon'
Eugenio Antoli, domiciliado en la calle
del Museo, numero 13, y Mario Pelechi,
domiciliado en Oloriz, 36. Comprobadas»
las sospechas, dad cuenta de la falsifica-
cicin al Juzgado y a la Policía, y ésta ha`
descubierto el laboratorio clandestina
donde desde hace tiempo se venían fal-
'sidcandm medicamentos de marcas acre~
datadas. No se ha practicado ningún
deteucién, pues al practicarse el regis-
tro en el laboratorio no fue encontrada




SIEMPRE LOS MEJQRES ESPECTACULOS
Hoy DOMINGO, 11
A las cuatro y media, siete, y cliez y media
Estreno de la gran superproducción M. G. M.
en la que Lawrence Tibbef canta en espaxiol el célebre <<Yo te amo» y
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Bli11li11 MHS n i \a nsuuria na
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
6811 coste de conservación? lnsignfficante.
1,Su manejo? Sencill-isimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,QuiéneS lo recomiendan? Todo el que 'lo usa.
1,Su peso? 25 kilos con d timón inclusive. _
1,8u precio? 44 pesetas dispuesto pa~ra.el rrabaio.
Haga una prueba y me agra decejfé la indicación.
Luis I. niuarnla tninelarl 3:;: loRIElil[
u n uufunum afnfunn
san GARAGE canal
8 Manufacfum de toda clase de graha-
E 8 dos. Placas grabadas qufmicamante,
precintos' de todas clases, foliadores,
= imprentillas, sellos cauchli eslés&ico,
8 almohadillas y tintas para sellar.
9 = Los pedidos de sellos de cauché son
l sea'vidos a las veinticuatro horas.
_g l u Pidan P'f§f°S y café logo. C a s a
u : 1°-="'f~° a
g 8 G
< 1 11 H u E s c A l l
9 . l
Al visitar Huesca,` no olvidéis hacer el itinerario Calle SAN ]ORGE..PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISERIA













Adquiawiendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
n
~-auennia Huusm: . l e s i l s G a r o s a •






S o b r e r o
Plaza dm Ya Universidad, a Iatétnnn 45l lm80 liaría llemandez. da mmm; 251
donde se arte
das las p
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBAEADORES y BARNI-
-2: I -2- ZADORES a DOMICILIO n i l2s -SSL
l=AaRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl
JUNCO MIMBRE MEQULAQ
Restaura i Ba. §lm~
IE Bar Uscense #~
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Leandro Lorenz
EMBUTIDOS DEL PAls, Los MEJORES
l.oNGANlz4 ESPECIAL PESCADO FRESCO
TRIPAs1PARA EmBuT|ncs:- sA|.AzoNEs




Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones .para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono~
polio D, 4 a;1.75; D, 8 a 2: D, 12]a 2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas litro
min IIE [HHIEPIIHN mmm (antes San Yinmian). Emú I, nuulimuu
uf G b
EL PUEBLO Página as
$610 con el Gomerciantes
ir a d o vertedera
lmlusiriales
G i i i i
Ocasión única para comprar mes barato que en
almacén o fábrica, por cesar en el negocio el
cumpliréis con =las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE (Se traspasa)
e =
A t ó i l
G i D ib -
Ricardos, 81







de buen gusto, de todo lo§ne-
cesariofpara construir su nido







Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral Pie] - Secretas.--Se ad~
mitón igualas.
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
El rueño
i r l l DE MADRUGADA
EL Roso E INcENDio DE LA Inlurmaclunllelacrlsls El señor Prieto quiere dar al nuevo
av1"""'° 5
f4AYFP.D no www?
Agavl l l ado ra MELODIA DE LA VIDA
'€0rmi€k"7 se vende. Lorenzo Beses, Interesante comedia dramática inter-
Torre de Sebastián. prestada por R. Cortez e I. Duna.





Estos dos seriares, últimos puntales
•
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
. . . .~ r 4
Barómetro 'a O.° y nivel del mar, 758,1; Hhi!ié8id
relativa, 48 por 100. Velocidad en 24 horas,1328 kilé-
metros. Estado del cielo, variable. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24,4. lb. mínima id., ]3'8
ídem en Tierra, 16.0. Oscilación termornétrica. 10,6.
I
i
El suceso de que ayer dcibamos
cuenta, se presta a muchos comenta-
rios de diversa naturaleza.
Hay colega local que lo atribuye al
<<ambiente» de actualidad, dando a
entender con ello que la propiedad
eclesiástica este mal defendida, o que
Za propiedad en general su/re la cri-
sis de falla de respeto a causa de la
impunidad o poco castigo de los delin-
cuentes. Un paso mas, y achaca a la
R epwib lica como causante de todo; un
avance mayor por el Camino de las
suposiciones, y' llega a la conclusión
de sefialar los culpables encaramados.
Pero. claro es, el camino de las su-
posiciones no le estci vedado a nadie,
y nosotros no resistimos la tentación
de dar por él un paseíto....
Dícese que la iglesia de Por penillo
encerraba Zesoros artísticos valorados
en unos miles He duros, cuyos tesoros
fueron objeto repetidas veces de la
atención .§olioz'td de los anticuarios
especula¢%67"es. Se apiade asimismo que
no hace mucho tiempo dieron motivo
a tentadora oferta hecha por un alto
dignatario de Ya iglesia, el cual sumo
a la oferta la promesa de construir
otro edificio para el lullo. El talprin-
cipe eclesiástico bogaba fama de en-
tendido en antigüedades _y estaba si-
tuado magnijicamente para impresio-
nar el ánimo de los sencillos pcirrocos
rurales, que, entablado trato, no po-
dian oponer competencia sin desechar
la coacción autoritaria;
A1iédese que el ilustrísimo chamari-
lero estuvo metido en varios fregados
de los que salió bien en unos, y de
otros como pudo. Codicioso y avaro
de nacimiento-dicese que llegaba en
las 1/encgs sangre judia-desarrollé tal
actividad en sus negocios durante la
zilzima época moncirquica, que 4 no
advenir la Repziblica <<carga» con to-
. dos los tesoros de su jurisdicqién. Al




'Como saben nuestros lectores, los presi-
"dentes de la Diputación, Cámara de Co-
mercio y alcalde de la Ciudad, cursaron va-.
ríos telegramas a los diputados a Cortes
por Huesca y Zaragoza, maS a algunas per-
sonalidades que habían mostrado amor e
interés por nueStra provincia y sus proble-
mas fundamentales...
A continuación publicamos las respues-
'tas recibidas, que, como verán nuestros
lectores, encierran promesas de apoyo y
defensa tale, que nos hacen ser optimistas
en cuanto a que en el Parlamento habrzi
hombres que sabrán mostrar a Espalma que
en el Alto -AFag6nestan las obras hidrau-
licas mas imriortantes y las mas merecedo-
ras de preferente atención.
Y estamos ciertos de que en cuanto los
<Riegos del Alto Aragom sean conocidos
a fondo por los actuales gobernantes, he-
mos de hallar en ellos entusiastas defen-
sores.
TELEGRAMAS:
<Mi interés Supremo por todo que afec-
ta esa provincia hizo que ni un momento
descuidase asunto capital ¢Riegos». Martes
visité Comisión parlamentaria Obras Pu-
» blieas y casi totalidad miembros estfm a
nuestro latió. Siempre incondicionalmente
y para todo a sus ordenes. Provincia Hues-
ca tiene en mi su mes decidido y entusias-
ta defensor.-Antonio Guillar.»
<Cuenten con mi apoyo incondicional.
<Riegos.Alto Arag6n» responden plan or-
génico positivo valor ccon6mic0.-Artigas
Arp6n.» `
<<Reite1=o promesa formulada oportuna-
mente aute'répresentaciones Huesca o pro-.
vi cia defender primero en Comisión par-
lamentaria, luego salen sesiones,. apurando
todos medios reglamentarios integridad
proyectos <Riegos Alto Arag6n» haciendo.
hUmor representación que ostento.-Rhfael
Ulled.=
<Recibid,o sus telegramas me uno justos'
deseoso de ésa comarca y defenderé obras
Altos Riegos` cbn~ todo. tes61i.==~Mariano
Tejero.»
¢Gestiono *ido interés conservación in-
tegro Proyecto <Riegos Alto Arag6n» se-
glih Ley 1915. Ofrézcome para cualquier
cimpaiia' pro ¢Riegos$.--Vicente Gaspar.»




pingo y salió por pies, no habiendo
vuelto a vérsele el pelo por aquí.
De Ío que no estamos tan seguros,
es de que al /sir abandonase sus pro-
yectos de acaparar altares, retablos,
columnas, libros, vasos, ornamentos y
11estz°duras sagradas, pues su colección
no estaba completa y todos sabemos de
lo que un coleccionista es capar por
terminar su empefso. Y si el sujeto-
por afiadidura--es media judío ,figu-
reuse ustedes!
Pues bien; nosotros tenemos dere-
cho a pensar que los autores del robo
e incendio de la iglesia de Pompeni-
llo, han podido ser emisarios de algún
anticuario codzlczloso que, despechado
de no haber podido antes vender la re-
sz'stencz̀ a del párroco y vecinos del
pueblo, hoy, conocedores de la topo-
grafia del lugar y cierres del templo
donde se guardaban los objetos, se
apoderan de ellos con violencia pren-
diendo fuego después para borrar
huellas haczl,endo creer que todo había
sido pasto de las Hamas.
No olvidemos que son los exlranje-
ros los mejores compradores de anti-
giiedades, y que en esta época vera-
niega somos visitados por muchos mi-
llares. Cierto que las fronteras están
muy' 1/igiladas y en las Aduanas tie-
nen severísimas ozfdenes sobre estas
materias artísticas; pero nos dicen que
ss.' embarcan para Palma de Mallorca
o algún otro puertecito de aquellas
.z`slas, los contrabandistas encuentran
mas facz'lz'dades para desarrollar su
pecaminoso trd/ico.
De igual manera que unos suponen
que los ladrones de la iglesia de Pom-
penillo pueden ser unos impíos des-
arrapados que tciczlamente hallan am-
paro en el <¢ambz'erzte» actual', nosotros
suponemos quejos ladrones pueden ser
unos piadosos emisarios 'de alguna
dignidad que le rebrillarorf los ojos
de codicia ante los objetos que ahora.
pronto quede resuelta situación política
intervendré dicho asunto para defender.
justísimos intereses provincia cuyo cum-




(Viole do laprimora pég~)
neralidad para preguntarle su opinión acer-
ca del desarrollo de la crisis.
El sénior Maceé ha dicho que le parecía
admirable que haya sido e1 seiior Prieto el
encargado de formar un Gobierno de con-
centracién republicano-socialista.
Ha ariadido el seriar Macis -que tenia
gran confianza en el triunfo de las gestio-
nes del seriar Prieto, a quien había. ofreci-
do su apoyo y colaboración en una confe-
rencia telefónica que con él había cele-
brado.
-€Y del viaje a Madrid del se5or Com-
panys', ha preguntado un periodista.
-De eso no se ha-acordado nada.
Se ha enviado al Presidente la
ley de Garantías Constitucio-
nales
Hoy se ha enviado ])uI` el Gongreso al
Presidente de la Repflblica la ley de Tri-
bunal de Garantías Constitucionales.
Se Cree que el sénior Alcalzi Zamora la
estudiaré dentro de breves días y la devol-
veré sancionada.
1111n111l11111l111ll111l1l1nulun1un1nu1111ll1u1l1lm\n1l11l
Nota de la Asociación Pa-
tronal Cácense
La Asociación Patronal Oscense en
su sesión celebrada por la Junta direc-
tiva el diag de los corrientes, entre
Otras cosas, acordó lo siguiente.
-.° Interesar de Ya Compara Te-
lefonica el mejor cumplimiento de sus
servicios en esta capital, arreglando
su material y rogándole todos cuantos
aparatos le tienen solicitado por inte-
resar grandemente a la Clase patro-
nal.
2.° Asimismo que por dicha Com-
pania y teniendo en cuenta el numero
del vecindario se instale la línea di-
recta con el pueblo de Bolea de esta
provincia, ya que en la. forma que se
halla ocasiona grandes perjuicios Pa?
da todos sus abonados.
3.° Que los patronos de esta Capi-
tal se provean de los documentos ne-
cesarios tales como son horrarlos, li-
bros de visita, matricula, Código de
Trabajo y Seguros, pues interesa
grandemente a todos en general.
4.° Que igualmente en las oficinas
de la Patronal v horas de siete a nue-
Q u
Cumpliré así un vehemente deseo del Presidente de la Replibli-
ca.--Todos los partidos representados en el anterior Gobierno
han ofrecido su incondicional colaboracién.--Hoy continuaré el
señor Prieto sus gestiones y el lunes se conoceré la lista del
nuevo Gobierno
A la una de la madrugada, hace el seiior Prieto extensas maui--
iestaciones a los periodistas
MADRID, 11. Q'15 madrugada.--A la una memos cuarto ha terminado la re-
unién del Gomita ejecutivo del Partido Radical Socialista, a la que ha asistido<el
seflor-Prieto. Esta reunió ha tenido lugar en una de las Secciones del Congreso.
Los periodistas han preguntado al sexior Prieto si era cierto que la minoría
Federal, por un voto de mayoría, había acordado no participar en el nuevo Go-
bierno.
El presidente electo ha dicho que hasta ahora S610 se había preocupado de rea-
lizar gestiones cerca de los grupos parlamentarios que estaban representados en
el Gobierno anterior. Hoy. domingo, continuaré las gestiones con otros grupos.
N ir o, por lo tanto, que la minoría Federal se haya adelantado a adoptar ningún-»
ni erase de determinaeione . Lo importante y lo que me satistaee mucho, es la
equieseeneia de los partidos de Aeeion Republicana, Radical Socialista, Olga y
Esquerra, a colaborar en el Gobierno que yo forme,
Como les digo, hoy Gont.in11aré las gestiones con otros grupos políticos -y una
vez ultimadas podré determinar la amplitud que tendrá la coneentraeion de parti-
dos. No quiero que por una torpeza mía se malogre el propósito y deje el terreno
en difíciles condiciones a quien me sustituyefaen el encargo presidencial.
-3,Sera ministro el señor Azauaa-ha preguntado un periodista
--Esos son mis mas fervientes deseos.
-531 de mayor amplitud de partidos al Gobierno que se forme, es deseo del
Presidente de la Re plibli ca?-ha vuelto.a preguntar el reportero.
-Si.'Es un deseo vehemente del selior Alcalá Zan1ora.,y yo me he propuesto
eomplauerlo.
@Se contaré con los radicales?
-Ya les he dicho que procuraré dar a la concentración la amplitud que convenga.
puede usted decir nombres de los futuros ministros?
-Hasta ahora sólo he tratado con los grupos políticos, pero sin determinar nombres,
Cuando conozca el alcance del bloque seré. llegada la hora de detevminar las personas.
El que el-presidente-del Consejo, ha continuado diciendo. el'se13or Prieto, sea socia-
lista, no .quiere decir, ni mucho menos que se vaya a gobernar en socialista. El jefe del
Gobierno no significa todo el Gobierno.
Ha axiadido el sexior Prieto que tenia la tranquilidad del convencimiento del fracaso,
por lo que no le cogeré d»e.'sorpresa.
-4Por qué dio usted,eso>, ha preguntado un periodista.
-Me apoyo en mi propia- debilidad.
El señor Prieto se ha despedido de los periodistas diciéndoles que había conferencia-
do telefónicamente con el Presidente de la Republica, a quien había dado cuenta del re-
sultado de sus gestiones, hasta ahora muy satisfactorias. Maflana continuaré y el lunes
podré facilitar la lista del nuevo Gobierno.
E1 local de las insuperables produeéiones
Hoy, Domingo, 111° `..
'izTambién el dignísimo diputado a Cortes
don Casimiro Lana Sarratc se ha apresura-
do a reiterar entusiásticamente su promesa
hecha ya en anterior ocasión, de defender
el plan de <<Riegos» tal como l o desea el
país unánimemente. En este sentido ha es-





Por los yermos y barbeciibs. nacen espontáneamente du-
rante la primavera, hierbas silvestres graminéas y legumino-
sas de prados. Entre las primeras se encuentran; bronfbs,
avenas, ballico, fleo, alopecuro, poas y estucas. Y de las le-
guminosas se ven lotos. almortas, aliagas, arvejas, esparce-
tas, mielgas y otras.
Todas ellas podrían cultivarse asociadas, alternando con
los cereales, procurando predominen las leguminosas en los
terrenos calizos.
Pueden sembrarse en 13 primavera a razón de 50 kilos de
la mezcla de semillas por hectárea, echándola en dos veces:
primero, las semillas mes gruesas que son las de las grami-
neas y hay que enterrarlas mes hondas, pasando la grada;
y después las semillas mes pequelias, que se envuelven pa-
sando el rodillo. Antes de sembrar se abona con estiércol, y
los alias sucesivos, al principio de la primavera, con super-
tostato, potasa y cal apagada, en cantidad de unos 300 a 300
. kilos de cada una por hectárea.
En las zonas de esta provincia en que tanto Vive esponté-
nea mente la aliaga, mucho mejor se daría cultivándola. Con
ella podría curarse el hambre que durante el invierno parie-
cen los ganados en muchos pueblos, y en otros podría au-
mentarse el minero y Ya calidad delos mismos.
La aliaga, se llama la alfalfa de los terrenos pobres de
cal; Es muy resistente a la sequia. y mejora la tierra en que
se cultiva, que luego dé buenas cosechas de cereales. Se pue-
de sembrar al mismo tiempo que un cereal, en otilo o la
primavera, 'voleando 20 kilos de semilla por hectárea. Al
comienzo desinvierno del afro siguiente, ya puede darse el
primer oírte con guardalia, y luego cada af1o siguiente,
durante'el'ihvierno. Rinde, como promedio, diez mil kilos
por ano.
Después de aplastada o machacada en trituradoras espe-
ciales que se vende upara ello, es un alimento muy nutritiva,
tanto o mes que la esparceta,' para toda clase de ganados,
que la comen con avidez y no les ocasiona indigestiones.
ve de la tarde todos los días ,labora-






Estrene de la gran superproducción
También se puede ir cortando y machacando a mano la aliaga,
a medida que se necesita; yendo provisto de fuertes guantes
y de un delantal de piel. Sobre una plataforma de madera se
extiende una capa de las matas cogidas; se cortan en peque-
xios trozos de unos diez centímetros, con una hacha; y con un
pisé de mano se aplasta 0 machaca, hasta que se pueda
manosear sin que puncen las espinas.
Un hombre en invierno, cuando tiene poco quehacer,
puede de ese modo coger y machacar en un día aliaga para
alimentar a diez 0 d.ose cabezas de ganado mayor.
E1 campo sembrado de aliagas puede durar diez alias,
pero también puede roturarse a los cuatro y volver a sembrar
cereales en el mismo campo otros tantos años seguidos, con
mejor resultado que si dejara en barbecho.
Ademáis, en los montes o yermos de sedano pueden hacerse
praderas permanentes, sin necesidad de roturarlos, del si-
guiente modo: Primero se quitan las piedras; luego, a tan de
verano, se corta con guardaiia de mano la maleza, a ras de
tierra.
Enlotolio se pasa por el terreno la grada de discos a
continuación la grada de dientes afilados, y se siembra una
mezcla de semillas de hierbas de las mismas especies que
nacen espontáneamente, pero en cantidad de 50 a 80 kifbs por
hectárea. A la primavera siguiente se lleva ganado lanar para
que se coma los brotes de la maleza.En el verano,,si la hierba
' ha salido abundante, se lleva ganado para que la paste, y si ha
salido poca se siega cuando esta granada y se deja tendida
para que abone y resiembra la tierra. A Ion de verano se vuel-
Ven a pasar las grades citadas; para destruir los brotes de la
maleza. Y así se continua en los años siguientes, hasta que
haya desaparecido. toda la maleza y no quede mas que hierba
de pasto o segable..
Domingo Aisa,
Inspector provinclalde I-ligiene y
Sanidad Pecuaria.
(Continuare).
de la bien dezirumbada monarquía,
han obtenido e inmerecido horror de
ser llamados a consulta por S. el
Presidente de Za Repziblica.
El hecho ha llamado poderosamente
la atención e indignado en gran. ma-
nera a los republicanos. Ni a Alba ni
a Melquiades debe nada la República.
AlcontrariO; hicieron lo posible por
retrasar su. advenimiento, e implqn-
tado el nuevo régimen, éste no se ha
curado del recelo que desperté su
adición.
Y, sin embargo, nosotros no nos
indignamos. El acto consumado por
Su Excelencidlo traducimos como un
rasgo de /humor. Albas Melquiades
rabian enronquecido pidiendo la di-
misién del Gobierno Alafia y coreado
la es tzip ida y' suicida obstrucción par-
lamentaria. Han conseguido sus pro-
pésitos. Ha caida~Aga1ia; pero, ahora,
qué?
Ahora, 8qué?, les habrci preguntado
don Niceto Alcald Zamora a los serzo-
res Alba y Melquiades. Y éstos, na-
turalmente, no `han lleudado solución
alguna al problema, o, al menos, sus
soluciones solo habrcin tenido la vir-
tualidad de siempre. Ir al fracaso.
Eso ya lo sabia don Niceto; pero
para regocijo de las izquierdas y' es-
carnio de las derechas, podrá decir a
estas ziltzmasr
I Ya veis como apuro el cigarro y el
frasco de las consultas! ;Hasta la coli-
ya y los posos! ;Hasta a Melquiades
y a Alba!
1u1u11n111111u1u11111111l111ulu1n1l
Hoy DONINGO: Estreno de
ESTIIPEFACIENTES
Las drogas mortíferas; los venenos
blancos: como funcionan las bandas
internacionales; un argumento intere-
saute, humano, enmarcado en la técnica
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IGLESIA DE POMPENILLO Gobierno de concentración mayor
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amplitud de Ya que tenia el
dimisionario
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